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Toimija?
• Henkilö, suku tai yhteisö
• Muodostaa konteksti- tai sisältötietoa 
kuvailtavalle kohteelle (kirjalle, esineelle, 
asiakirjalle)
• Oma kuvailun kohteensa
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Nimitietopalveluselvitykset 2016-2017
• KAM-sektorin metatietojen koordinoitua kehittämistä KDK-TA:n puitteissa
• KDK-tietoarkkitehtuuriryhmän ja KAM-kuvailutyöryhmän sekä NTP 
jatkoselvityksen asiantuntijat.
• Metatiedon merkitys järjestelmien/palvelujen yhteentoimivuudessa !
• Sisällöllinen näkökulma (rakenne, semantiikka)
• Formaattikysymykset
• Tunnisteet
• Lainsäädäntö
• Toiminnallinen näkökulma (tuotannon, käytön jakelun prosessien 
muutokset~toimintamalli)
• Tekninen näkökulma (miten)
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Nimitietopalveluselvitysten taustaa
• Toimintaympäristön muutos, yhteiset palvelut
* ontologiapalvelut
* tarve yhteisille auktoriteeteille sanastoja 
laajemmin
* hakupalvelu
• Muutokset kulttuuriperintösektorien 
kuvailuohjeistuksissa
• Uudet kuvailujärjestelmät
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Nimitietopalvelun tavoitteet
• tehostaa KAM-sektoreiden toimintaa ja lisätä tuottavuutta
• edistää julkisen sektorin yhteentoimivuutta
• edistää nimitiedon semanttista yhteismitallisuutta ja tukea 
• tehostaa kuvailuprosessia KAM-organisaatioissa ja vähentää 
päällekkäistä työtä toimijoiden metatietojen tuottamisessa koko 
julkishallinnossa 
• tukee toimijoita kuvailevien metatietojen yhdenmukaistamisessa 
• parantaa oleellisesti toimijoiden kuvailutietojen laatua, käytettävyyttä ja 
saatavuutta 
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Periaatteita palvelun rakentamiseen
• Sama toimija kuvaillaan vain kerran (tehokkuus)
• Metatiedon laadukkuus (sisältö ja muoto)
• Toimijakuvailu on liitettävissä eri kohteisiin (ylläpito vain 
yhdessä paikassa)
• Olemassa oleva kuvailudata voidaan yhdistää ja saada 
Toimijasta monipuolisempaa tietoa
• Kulttuuriperintösektorin tarpeet, toisaalta 
valtionhallinnon tarpeiden huomioiminen
• Arkistosektorilla osa proaktiivista kuvailutoimintaa
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Tavoitetila-tietovaranto
• Toimijoiden eri nimimuodot
• Toimijoiden kattavat kuvailutiedot
• Toimijoiden väliset suhteet
• Toimijoiden ja/tai toimijakuvailujen pysyvät 
tunnisteet
• Laatu, ylläpidon resurssointi
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Tavoitetila- toiminnot
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Yhtenäistämistä
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• Tietyt Toimijan kuvailussa käytetyt metatiedot 
tuotetaan samoja sääntöjä noudattamalla
• Nimitietopalvelun tietomalli- yhteinen rakenne
• TONI1 Päänimi Tietotyyppi: Teksti pakollisuus 1..1 Kuvaus:Yhteisön tai suvun 
päänimi tai henkilön sukunimi 
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Kuvailun rikastaminen
• Esimerkki Merijal oy (Esimerkit: Metsämuseo 
Lusto, Elka, Kansallisarkisto)
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Toimijasuhteiden hyödyntäminen 
• Suhteet kuvattavissa metatiedoissa, esim.
• Yhteistötoimijan edeltäjä-seuraajasuhteet
• Kirjailija ja hänen pseudonyyminsä
• Taiteilija ja hänen taiteilijanimensä
• Lainsäädännön mukaisesti
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Masterskeema NTP-tietomallissa
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Tunnisteet
• Nimitietopalveluselvitys selvitti potentiaalisia 
tunnistejärjestelmiä. 
• ORCID (vain tutkijoille, vaatii tutkijan itse hakevan 
tunnistetta, minimimetatiedot etunimi ja 
sähköpostiosoite) 
• ISNI (kansalliset keskukset myöntävät tunnisteen)
• NBN:URN pysyvät tunnisteet
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Lainsäädäntö- näkökulmia
• Valtuutus pitää yllä henkilörekisteriä
• Arkistohenkilökunnan käyttöön
• Riittävät metatiedot Toimijoiden tunnistamiseksi
• Yhteisötoimijat ja tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti henkilötoimijoita
• Myöhemmin soveltuvin osin käyttöön myös 
esim. hakupalveluille kuten Finna.
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Kuvailutiedon hallinta NTP:ssä
• Tuottaminen (Kuvailija) -Hajautetusti
• Pääsy (Kuvailija, ylläpitäjät)-Kontrolloidusti
• Yhdistely, ylläpito ~sisältö, laatu, ajantasaisuus 
(ylläpitäjät, järjestelmä) -Keskitetysti
• Uudelleen käyttö ~Jakelu takaisin 
taustajärjestelmiin/palveluihin
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Jatkoselvitys- erilaisia hahmotelmia
• Toteuttamisvaihtoehtojen kartoittaminen
• Tietokannan oma sisäinen tietomalli >valmis 
formaatti
• Toimintojen toteuttaminen (tietueiden yhdistely, 
saman nimisten toimijoiden erottaminen toisistaan,) 
• Lisäksi myös muuta ylläpitoa esim. näyttörajoitukset
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Konkreettisia vaikutuksia yhteiseen 
palvelusuunnitteluun
• Toimijatunnisteiden hyödyntäminen Finnan
hakutoiminnoissa
• Yhteinen ylläpitopalvelu
• NTP-jatkoselvityksessä ryhdytty tarkastelemaan 
erityisesti Finton mahdollisuuksia
• Finton tietorakennemahdollisuudet NTP-
tietomallin näkökulmasta?
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NTP jatkoselvitys: mitä voi jo nyt 
tehdä?
• Edistää sektorin yhteisten kuvailu käytänteiden 
käyttöönottoa
• Hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Toimijalle 
annettavia tunnisteita
• Huomioida rajapintatoiminnallisuuksien 
merkityksen kasvaminen
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Kiitos!
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